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том результатов виртуального эксперимента, который, по сравнению с экспериментом над реаль-
ными объектами, обходится, как правило, гораздо дешевле. Цифровые двойники позволяют со-
здать виртуальную копию реального мира, ставить эксперименты недорого и безопасно, 
а в реальную среду переносить уже проработанное решение. В условиях возрастающей техноло-
гической сложности промышленной продукции и производственного процесса, увеличивающейся 
степени индивидуальности продукции, ускоряющейся динамики производства возможность про-
верить новые решения в рамках виртуального эксперимента становится условием эффективности 
функционирования промышленного производства.  
За счет использования виртуального моделирования удается повысить согласованность и про-
гнозируемость производственных процессов и добиться надежности производства в принципиаль-
но иные сроки. На проведение соответствующих испытаний и проверок или выстраивания новой 
конфигурации производства в реальном времени могут уходить годы, в то время как при помощи 
виртуального моделирования искомый результат может быть получен за пару месяцев (недель, 
дней). Такое преимущество может оказаться ключевым как для предприятий, перед которыми 
стоит задача быстрой адаптации производства под меняющиеся запросы потребителей или усло-
вия рынка (например, предприятия, производящие высоко индивидуализированный продукт), так 
и для предприятий, продукция которых строго должна соответствовать определенным требовани-
ям (безопасность, точность), в том числе требованиям технических нормативных правовых актов. 
Расширение использования моделирования смещает создание добавленной стоимости во всей 
цепочке на более ранний этап – проектирование – при этом сокращая последующие расходы на 
более поздних этапах. В случае принятия во внимание индивидуальных предпочтений клиентов 
еще на стадии проектирования и планирования и их последующего учета при эксплуатации и ути-
лизации, производство отдельных изделий или небольших партий становится также выгодным для 
предприятия. 
Таким образом, виртуализация производства становится неотъемлемым элементом создания 
сложных кибер-физических систем, решая сразу несколько задач – планирование бизнес-
процессов, проектирование и испытание промышленной продукции, мониторинг и диагностика 
промышленной продукции и систем. Компьютерное моделирование наряду с промышленным ин-
тернетом вещей, виртуальным вычислением, большими данными и иными технологиями четвер-
той промышленной революции создает базу «для внедрения предикативной аналитики и индиви-
дуального кастомизированного производства по запросу клиента» [3]. Кибер-физические произ-
водственные системы, объединяющие людей, объекты и системы с их услугами и приложениями, 
и создающие тем самым интеллектуальное производство, являются основой для создания «умной 
фабрики» и «умного продукта». 
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Инновационная активность предприятий сильно зависит от экономической ситуации в стране. 
Экономическая нестабильность и санкционные ограничения оказывают негативное влияние на 
выпуск инновационных товаров, работ, услуг. Целью данной работы выбран анализ динамики и Ре
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распределения регионов России по одному из важнейших показателей, характеризующих иннова-
ционную деятельность организаций -  удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.  Для достижения обозначенной це-
ли были поставлены и решены следующие задачи: 1) обзор литературы, отражающий мнения рос-
сийских ученых по выбранной проблематике; 2) анализ статистической информации: оценка ди-
намики удельного веса инновационных товаров, работ, услуг и распределение регионов Россий-
ской Федерации по этому показателю. 
Удельный вес инновационных товаров один из основных показателей инновационной деятель-
ности, характеризующий уровень активности организаций в осуществлении технологических ин-
новаций, т.е. разработке и внедрении новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг в те-
чение определенного периода времени. Инновационная продукция (товары, работы, услуги) - про-
дукция, подвергавшаяся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменени-
ям; ее состав определяется в соответствии с типами технологических инноваций.  В работе А.В. 
Тебекина и Н.В. Маюновой рассматривается анализ процессов развития инновационной деятель-
ности в Российской Федерации: проанализированы уровень и динамика инновационной активно-
сти организаций отечественной экономики за пятилетний период, предшествующий западным 
санкциям, отражающие удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, представленных услуг [3]. В свою очередь 
Е.Н.Рейнгольд, изучая связь между бизнесом и наукой как один факторов инновационного разви-
тия, предлагает методику расчета нового показателя – индекса связи бизнеса и науки. Проведены 
сопоставления с другими странами на основе предполагаемого индекса и выявлены границы его 
оптимального значения, указаны причины, мешающие достичь оптимального значения индекса 
связи и бизнеса и науки в России [2]. Исследуя тенденции и проблемы производства инновацион-
ных товаров, работ и услуг в промышленности в России, Д.В.Тимофеев проводит анализ динамики 
совокупного выпуска и объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организациями 
промышленного производства в разрезе видов экономической деятельности в Российской Федера-
ции за период 2010-2015 гг. [4] 
Таким образом, российские ученные не редко обращаются к изучению динамики выпуска ин-
новационных товаров, работ, услуг, однако их исследования не носят системный характер, выпол-
няются не регулярно, кроме того из поля исследовательского интереса уходит такой важный мо-
мент, как дифференциация регионов России по уровню инновационной активности. Для оценки 
масштабов выпуска инновационных продуктов в Российской Федерации был выполнен анализ 
официальной статистической информации, размещенной в открытом доступе на сайте Росстата. 
Следовательно, и в качестве рабочего определения мы придерживались формулировки, использу-
емой в официальной методологии: «инновационные товары, работы и услуги - новые или подвер-
гавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям товаров, ра-
бот, услуг» [1].  
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг по Российской Федерации в период с 2010 по 2017 гг. колебался в преде-
лах от 4,8% до 7,2%, т.е. за исследуемый период наблюдается рост доли инновационной продук-
ции на 2,4%. Нужно отметить, что с 2010 по 2013 гг. наблюдается постоянное повышение доли 
инновационной продукции до 9,2%, следовательно, динамика внедрения инновационной продук-
ции в этот период является положительной. Однако после 2013г., когда значение показателя было 
максимальным, началось его постепенное уменьшение. На протяжении 2014-2017гг. изучаемый 
показатель постоянно снижался и в 2017г. составил 7,2%. Итак, можно сделать общий вывод о 
том, что  динамика доли инновационных товаров, работ и услуг на протяжении 2010-2017гг. по-
ложительна, но в последние пять лет происходит его постепенное снижение, что бесспорно явля-
ется негативным фактором и отражением  нестабильной экономической ситуации в стране.  
 Уровень инновационной активности по субъектам Российской Федерации сильно различается. 
Анализ данных по федеральным округам позволяет заключить, что из числа российских феде-
ральных округов лидером по доле инновационных товаров, работ, услуг является Приволжский 
федеральный округ: удельный вес инновационных товаров, работ и услуг за 2010-2017гг. вырос с 
10,2% до 13,3%. Наиболее низкое значение показателя наблюдается по Сибирскому федеральному 
округу, значение изучаемого показателя колебалось в пределах 1,5-4,1% и в 2017 г. составило 
3,0%.  
Среднее значение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг по субъектам в 2017г. 
равно 5,9%, при этом коэффициент вариации – 100,4 %, что говорит о сильной вариации признака, 
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следовательно, изучаемая статистическая совокупность считается неоднородной и среднее значе-
ние нельзя распространять на всю совокупность. Почти у половины регионов России (45 субъек-
тов) доля инновационных товаров, работ и услуг находиться в пределах от 0,1% до 4%. Можно 
выделить и лидеров, чья инновационная активность значительно отличается от средних значений - 
это Республика Мордовия (27,5%) и Хабаровский край (23,8%). 
Подводя итоги, необходимо отметить, что уровень инновационной активности российских 
предприятий/организаций не высок. Используя для оценки такой показатель как удельный вес ин-
новационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг по Российской Федерации в период с 2010 по 2017 гг., можно выделить две тенденции: 1) 
постепенное снижение данного показателя на протяжении 2014-2017гг., что бесспорно является 
негативной тенденцией; 2) сильнейшая дифференциация субъектов России по этому показателю: в 
2017г. размах значений от 0,4% до 27,5%.  
Руководству страны и отдельных регионов необходимо проанализировать действующую си-
стему поддержки инновационной активности предприятий и возможно предложить  меры по ее 
совершенствованию. 
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В национальной экономике Украины существует множество социально экономических систем, 
которые формируют базис для обеспечения эффективного развития других составляющих. Нема-
ловажное значение в экономике страны играют торговые предприятия, существование которых 
обеспечивает доведение продукции производителей к конечному потребителю, а также удовле-
творение возрастающих потребностей покупателей в связи с изменением рыночных параметров, 
макроэкономических показателей и факторов внешней среды. 
Необходимо отметить, что в связи с возникновением конкурентных явлений в экономике стра-
ны, торговые предприятия адаптируются к изменениям потребительского рынка и платежеспособ-
ного спроса покупателей, снижению деловой активности производителей продукции, органов гос-
ударственного регулирования и других контрагентов. Соответственно, это отображается на их ко-
нечных результатах, ресурсном потенциале и показателях эффективности. 
Торговое предпринимательство для своего роста и развития нуждается в стабильных экономи-
ческих условиях. Нестабильная экономическая среда особенно негативно влияет на торговлю, ко-
торая не может формировать среду под себя, и вынужден приспосабливаться.  
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